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2011, 58 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar IPA 
dengan menggunakan metode ceramah dan metode kooperatif tipe jigsaw. 
Jenis penelitian ini adalah pene litian komparatif kuantitatif dengan 
melakukan pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IV SD Muhammadiyah 16 tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 3 kelas yang 
berjumlah 105 siswa. Sampel diambil dari sebagian populasi dengan teknik random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA 
antara metode ceramah dan metode kooperatif tipe jigsaw pada siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah 16 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Diperoleh dari hasil uji t yang 
memperoleh nilai thitung > ttabel (3,73 >1,67) diterima pada taraf signifikasnsi 5%. 
Prestasi belajar IPA pada pembelajaran yang menggunakan metode kooperatif tipe 
jigsaw (83,43) lebih tinggi daripada hasil belajar menggunakan metode ceramah 
(73,54) atau terdapat selisih (0,98). Artinya pembelajaran dengan metode kooperatif 
tipe jigsaw lebih baik (lebih efektif) dalah meningkatkan prestasi belajar IPA.  
 
Kata kunci: metode ceramah, metode kooperatif tipe jigsaw dan prestasi belajar IPA. 
 
 
 
